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2019年 5月 
  単位
た ん い
 新時代
しんじだい
！ —科学
か が く
のさらなる進歩
し ん ぽ
に備
そな
えて— 
 
５月
がつ
１日
にち
から日本
に ほ ん
では「令和
れ い わ
」という新
あたら
しい時代
じ だ い
になりますが、科学
か が く
の世界
せ か い
では、５
月２０日から、単位
た ん い
の定義
て い ぎ
（決
き
め方
かた
）が大
おお
きく変
か
わります。単位とは、体重
たいじゅう
をはかった
時
とき
の「キログラム」や気温
き お ん
をはかった時の「度
ど
」などです。しかし変わるといっても、
私
わたし
たちがはかった体重が減
へ
ったり増
ふ
えたりすることはなく生活
せいかつ
への影響
えいきょう
はありません。
では、何
なに
がどう変わるのでしょうか。 
世の中
なか
で使
つか
われる様々
さまざま
な単位のうち、それらの
基本
き ほ ん
となる７つの単位があります（右表
うひょう
）。その
うち４つの定義を変えることが、2018年
ねん
11月に
パリで開
ひら
かれた第
だい
26回
かい
国際
こくさい
度量衡
どりょうこう
会議
か い ぎ
で決まり
ました。 
たとえば、質量
しつりょう
（重
おも
さ）の単位は、これまで「キログラム原器
げ ん き
」という世界に一
ひと
つの
特別
とくべつ
なおもりの重さを 1 キログラム(kg)と決めていましたが、モノの宿命
しゅくめい
としてよごれ
や洗浄
せんじょう
でわずかに重さが変わったようだとわかりました。そこで、プランク定数
ていすう
という
光
ひかり
のエネルギーに関
かん
する
法則
ほうそく
に伴
ともな
う数字
す う じ
は質量にも
関係
かんけい
するので、プランク定
数を精密
せいみつ
にはかって値
あたい
を
確定
かくてい
することで、１キログ
ラムの重さを決めるという
逆転
ぎゃくてん
の発想
はっそう
で定義しなおす
ことをめざし努力
どりょく
が続
つづ
けら
れ、ついに達成
たっせい
できたので
した（図
ず
１）。電流
でんりゅう
・物質量
ぶっしつりょう
・
温度
お ん ど
の単位も、それぞれ
不変
ふ へ ん
の「定数」をもとにし
た方法に変わります（図２）。 
精度がよくなり安定
あんてい
する
ことは、最先端
さいせんたん
の科学に大
きく貢献
こうけん
し、さらなる発展
はってん
に役立
や く だ
ち新しい時代の幕開
ま く あ
けにつながることでしょう。
（市川 真史） 
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図１ 変更
へ ん こ う
前後
ぜ ん ご
の質量
しつりょう
（重
お も
さ）の単位の定義
て い ぎ
（決め方）のちがい 
 
図２ 2019年 5月 20日からの基本単位のなりたち。 
   灰色
はいいろ
部分
ぶ ぶ ん
がモノに代わり不変の物理
ぶ つ り
定数へと変わる。 
   図中の□は単位、 は単位のよりどころを表
あらわ
す。       
今月
こんげつ
のかがくのギモン：単位を改定
かいてい
する日が５月２０日にされたのは、なぜ？ 
（答
こた
えは当館
とうかん
ホームページを見
み
てください） 
７つの基本単位 
変わらないもの  定義が変わるもの 
メートル（長さ） キログラム（質量） 
秒（時間） アンペア（電流） 
カンデラ（光度） モル（物質量） 
 ケルビン（温度） 
